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Verbale di Deposito





In data 18/06/2013 il richiedente ha presentato a me sottoscritto la seguente domanda
di brevetto per Invenzione Industriale.
per INVENZIONE INDUSTRIALE
MI2013A001009numero domanda:






VIA XX SETTEMBRE, 3 cap 16121












I. MANDATARIO ABILITATO PRESSO L'UIBM
PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.Denominazione
Studio
DI BERNARDO ANTONIO
Numero iscrizione albo: 1163Mandatario
Indirizzo: MILANO (MI)
VIA MARIO PAGANO 69/A cap 20145
M. DOCUMENTAZIONE DICHIARATA
Attestato Versamento
Numero esemplari allegati : 1
Numero esemplari di cui  si riserva la presentazione: 0
Numero pagine per esemplare : 0
Lista documenti
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Verbale di Deposito Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale
MI2013A001009numero domanda:
Tavole Disegno
Numero esemplari allegati : 1
Numero esemplari di cui  si riserva la presentazione: 0
Numero pagine per esemplare : 22
Rivendicazione in Italiano
Numero esemplari allegati : 1
Numero esemplari di cui  si riserva la presentazione: 0
Numero pagine per esemplare : 4
Rivendicazione in Inglese
Numero esemplari allegati : 1
Numero esemplari di cui  si riserva la presentazione: 0
Numero pagine per esemplare : 4
Descrizione in Italiano
Numero esemplari allegati : 1
Numero esemplari di cui  si riserva la presentazione: 0
Numero pagine per esemplare : 27
Riassunto in Italiano
Numero esemplari allegati : 1
Numero esemplari di cui  si riserva la presentazione: 0
Numero pagine per esemplare : 1
Lettera di Incarico/Autocertificazione
Numero esemplari allegati : 1
Numero esemplari di cui  si riserva la presentazione: 0
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